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JUNIOR RECITAL 
Jennifer Lynn Caruana, mezzo-soprano 
Matthew Baram, piano 
Assisted by: 
Susan McDermott, mezzo-soprano 
Cinq melodies populaires grecques 
I. Chanson de la Mariee 
II. La-bas, vers l 'eglise 
Ill. Quel galant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout gai! 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Et exultavit Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
L'ultimo bacio 
La serenata 
Marechiare 
Gruss 
Ich wollt', meine Lieb' 
Er ist's 
Schlafendes Jesus kind 
Er ist's 
What Art Thou thinking of? 
Bed In Summer 
If There Were Dreams to Sell 
INTERMISSION 
F. Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
John Ireland 
(1879-1962) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jennifer Caruana is from the studio of Patrice Pastore. 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, April 20, 1998 
9:00 p.m. 
